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Mojsije u Solinu i Sv. Martin u LovreËu Pazena-
tiËkom, razmatraju se i dijelovi crkava kao πto
su toranj ili predvorje, koji imaju romaniËke
odlike. Nakon ovog poglavlja opet se javlja
pitanje terminologije. Ukoliko je predromani-
ka jedinstvena stilska kategorija, a sudeÊi po
Gossu ona to jest, zaπto se ranoromaniËka ar-
hitektura nalazi u okviru knjige o predromaniË-
koj arhitekturi? Metodoloπki je shvatljivo da
bi se crkve 11. stoljeÊa koje baπtine tradicio-
nalnu morfologiju, kao navedeni primjeri iz
Zadra i Splita, mogle ubrojiti u kasne izdanke
predromaniËkog stila, ali isto se ne moæe reÊi
za crkve koje navijeπtaju ranu fazu novog stila.
Na kraju, valja primijetiti da je svaka nova pub-
likacija o razdoblju ranoga srednjeg vijeka vi-
πe nego dobrodoπla a pogotovo ona koja nudi
bogatstvo i visoku kvalitetu reprodukcija na
jednom mjestu, kao πto je to ovo drugo izda-
nje Gossove knjige. Meutim, suoËeni s joπ
jednom tipoloπkom klasifikacijom predroma-
niËke arhitekture i s problemom terminologi-
je koji se oËituje i u zakljuËku knjige, koji do-
nosi i prijedlog po kojem “bi se moglo razmis-
liti o stvaranju posebne (pod)stilske kategori-
je za tu umjetnost Dalmacije i Istre 7. i 8.
stoljeÊa - pred-predromanika!”, moramo se
zapitati nije li sazrelo vrijeme za neπto drugo.
za pomalo neobiËno koncipiranog naslova
krije se novo izdanje dviju publikacija Koste
StrajniÊa - Dubrovnika bez maske (1930.) i
Misli o Ëuvanju dalmatinske arhitekture (1931.,
koautor Vinko BrajeviÊ), popraÊenih opπirnom
StrajniÊevom biografijom (zauzima gotovo tre-
Êinu izdanja) koju potpisuje Ivan Vien. Od-
mah treba istaknuti kako se radi o iznimno
vrijednom prireivaËkom i izdavaËkom trudu
da se ova dva, do sada nepravedno zapostav-
ljena teksta, pribliæe πiroj javnosti. Vaænost i
πirinu StrajniÊeva djelovanja potvrdio je i ne-
davno odræani znanstveni skup Kosta StrajniÊ
- æivot i djelo (Dubrovnik, 25. i 26. svibnja 2007.),
vezan uz 120. godiπnjicu StrajniÊeva roenja
i 30. godiπnjicu smrti.
Izdanje otvara uzorna biografska studija Ivana
Viena o Kosti StrajniÊu (Kriæevci, 1887. - Dub-
rovnik, 1977.), likovnom kritiËaru, publicistu,
konzervatoru i kulturnom radniku. Roen u
Kriæevcima, StrajniÊ prve poduke iz slikarstva
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Kosta StrajniÊ: Dubrovnik bez maske i
polemika s Vinkom BrajeviÊem o Ëuvanju 
dalmatinske arhitekture, (prir.) Ivan Vien,
Zagreb, K-R CENTAR i Hrvatsko restaura-
torsko druπtvo, 2007., 266 str., ISBN 978-953-
95789-1-4
I
i povijesti umjetnosti dobiva od starijeg bra-
ta, te slikara Izidora Junga u bjelovarskoj gim-
naziji. Nakon mature, æeleÊi studirati slikarstvo
odlazi u BeË gdje dva semestra pohaa slikar-
sku πkolu Heinricha Strehblowa. Poznanstvo
s Ivanom MeπtroviÊem iz tih dana odrediti Êe
umnogome njegov daljnji rad. Nakon godinu
dana, vjerojatno zbog oskudice, napuπta BeË
i vraÊa se u Zagreb gdje u Viπoj πkoli za um-
jetnost i obrt zavrπava πest semestara i zapoπ-
ljava se kao nastavnik crtanja. U BeË se vra-
Êa 1911./12. (i ponovno 1916./17. godine), da
bi studirao povijest umjetnosti i estetiku na
Institutu za povijest umjetnosti kod Josefa
Strzygowskog. PoËinje se baviti likovnom kri-
tikom, kao zagovornik nacionalnog stila u um-
jetnosti vodi oπtre polemike s Antunom Gus-
tavom Matoπem, Robertom Auerom i Rudolfom
Lubynskim. Godine 1916. sudjeluje u osniva-
nju Proljetnog salona, objavljuje knjige Tomis-
lav Krizman i Umjetnost i æena. Slijede Studije
(1918.), sabrani eseji o umjetnosti. Iste godine
objavljuje monografiju o Ivanu MeπtroviÊu i fo-
tomonografiju Srpske zaduæbine. Godine 1920.
objavljuje monumentalnu monografiju o arhi-
tektu Joæi PleËniku te manju o kiparu Petru Pa-
llaviciniju. »esto kritiziran kao zagovornik nacio-
nalnog stila, StrajniÊ tijekom treÊeg desetlje-
Êa 20. stoljeÊa postupno revidira svoje stavo-
ve, okreÊuÊi se internacionalnim strujanjima
u umjetnosti. Putuje Europom, æivi u Parizu i
Pragu. Potaknut neuspjelim jugoslavenskim
paviljonom na Meunarodnoj izloæbi dekora-
tivnih umjetnosti u Parizu, objavljuje knjigu
Svetosavski hram (1926.) u kojoj kritizira kul-
turnu politiku tadaπnje dræave. U Dubrovnik
se doseljava 1928. godine i zapoπljava kao
pomoÊnik konzervatora u Nadleπtvu za umjet-
nost i spomenike. Od umirovljenja Marka Mura-
ta 1932. godine do poËetka drugog svjetskog
rata glavni je konzervator dubrovaËkih spome-
nika. Od dolaska u Dubrovnik radi na formi-
ranju likovne scene, organizira brojna preda-
vanja i izloæbe, usmjerava mlade talente, ini-
cirajuÊi tzv. dubrovaËki koloristiËki krug. Na
StrajniÊev nagovor u Dubrovnik se 1934. do-
seljava arhitekt Nikola DobroviÊ koji Êe tu do
poËetka rata ostvariti niz antologijskih djela.
Nakon rata StrajniÊ postaje prvi ravnatelj no-
voosnovane UmjetniËke galerije u Dubrovni-
ku, a 1948./49. ravnatelj je Galerije umjetni-
na u Splitu. Gotovo sve do smrti 1977. godi-
ne StrajniÊ oko sebe okuplja mlade dubro-
vaËke slikare, te brojne umjetnike i intelektu-
alce koji posjeÊuju Dubrovnik. Autor biograf-
ske studije, Ivan Vien, uloæio je veliki napor
da na temelju svjedoËanstava æivuÊih roaka
i poznanika, terenskog i arhivskog rada, re-
konstruira dosada gotovo u potpunosti nepoz-
nate dijelove StrajniÊeve biografije (porijeklo
obitelji, djetinjstvo, mladost), o kojima je sam
StrajniÊ za æivota malo (i izgleda nerado) go-
vorio. 
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Borbenost i oπtrina StrajniÊeva duha ogleda
se u publikaciji Dubrovnik bez maske, usko
vezanoj za sudski postupak koji je arhitekt
Ivan IvaËiÊ 1930. godine pokrenuo protiv Straj-
niÊa, tuæeÊi ga za klevetu i uvredu. StrajniÊ
je, naime, IvaËiÊev projekt za gradnju hotela
Excelsior na PloËama u dopisu upuÊenom
opÊinskoj upravi nazvao “πablonskim i kon-
vencionalnim“ s obiljeæjima “provincijskih
æeljezniËkih stanica“, a za autora je ustvrdio
da “nema priroenog talenta“. Prvi dio pub-
likacije preneseni je novinski tekst »uvajmo
Dubrovnik, Za umjetniËku arhitekturu novog
Dubrovnika, objavljen u Ëetiri nastavka u tjed-
niku DubrovaËka tribuna, tijekom lipnja 1930.
godine. U tekstu StrajniÊ kritizira novu izgrad-
nju Dubrovnika za koju tvrdi da je “u rukama
obiËnih zidarskih majstora, zaostalih grae-
vnih preduzimaËa, domaÊih arhitekata dile-
tanata i birokratskih inæenjera Ëinovnika“,
potkrepljujuÊi zatim to i primjerima. Posebno
napada rad austrijskog arhitekta Alfreda Kelle-
ra (vila ©eherezada na PloËama, projekt za kur-
salon na Pilama), kritizira zatim novo uree-
nje parka Gradac, neprihvaÊanje projekta Joæe
PleËnika za kavanu Dubravka na Pilama. Opi-
suje i neuspjele napore Nadleπtva za umjet-
nost i spomenike da se u DubrovaËkoj opÊini
zaposli “jedan mladi arhitekt struËne spreme
i umjetniËkih sposobnosti koji bi vodio brigu
o arhitekturi novogradnji i jednovremeno pra-
vio projekte za regulaciju kako cijelog grada,
tako i njegovih pojedinih Ëetvrti“, koje su po
njemu opstruirali zavidni “domaÊi ‘majstori’“.
Tekst drugog dijela publikacije, izvjeπtaj sa su-
enja u sporu IvaËiÊ - StrajniÊ, takoer je pre-
nesen iz DubrovaËke tribune. Radi se o neo-
biËno opπirnom (i u dijelovima priliËno pris-
tranom) novinskom izvjeπtaju u kojem se do-
nose izjave tuæitelja (IvaËiÊ), okrivljenika (Straj-
niÊ), izlaganja Ëak trojice StrajniÊevih brani-
telja, IvaËiÊeva odvjetnika, pismena miπljenja
arhitekata Joæe PleËnika i Eda ©ena, slikara
Petra DobroviÊa i Jovana BijeliÊa. Iako se radi o
spisu neujednaËene kvalitete, u kojem se pro-
miπljanja o arhitekturi, urbanizmu i konzerva-
ciji mijeπaju s osobnim razraËunavanjima Straj-
niÊa s neistomiπljenicima, Dubrovnik bez mas-
ke predstavlja iznimno zanimljiv dokument
vremena i precizno ocrtava kontekst poËeta-
ka moderne arhitekture u Dubrovniku.
Misli o Ëuvanju dalmatinske arhitekture, po-
lemika izmeu Koste StrajniÊa i Vinka Braje-
viÊa koju su vodili u splitskom Novom dobu
(1930./31.), takoer je imala poticaj u sudskom
sporu StrajniÊ-IvaËiÊ. Polemiku je zapoËeo
BrajeviÊ, pozvavπi StrajniÊa da objasni kako
je moguÊe u neposrednoj blizini dubrovaËkih
zidina graditi moderni kursalon (StrajniÊ je kao
alternativu Kellerovu projektu kursalona ponu-
dio projekt Nikole DobroviÊa, Ëije kvalitete ob-
razlaæe u Dubrovniku bez maske). Radi se o
vrlo kvalitetnoj i argumentiranoj polemici dobro
informiranih sugovornika, kojom se uz pita-
nje kursalona prokomentirao i niz drugih, ta-
da aktualnih izvedbi i natjeËaja u Dalmaciji
(postavljanje MeπtroviÊeva Grgura Ninskog na
Peristilu, natjeËaj za Bioloπko-oceanografski
institut u Splitu, natjeËaj za regulaciju BaËvi-
ca). StrajniÊ se tu naπao u donekle paradok-
salnoj situaciji da kao konzervator brani mo-
dernu arhitekturu, dok BrajeviÊ dovodi u pita-
nje potrebu njezina unoπenja u povijesne
ambijente. BrajeviÊ svojim stavovima antici-
pira regionalizam, smatrajuÊi da nova arhitek-
tura mora voditi raËuna o povijesnom okru-
æenju, geografskim i klimatskim posebnosti-
ma (navodi kao pozitivan primjer PleËnika).
Da je ova, do danas pomalo zaboravljena po-
lemika, imala znatan odjek i u praksi, ponaj-
bolje govori arhitektura Dubrovnika tridesetih
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godina proπlog stoljeÊa (radovi Nikole Dobro-
viÊa, KauzlariÊa i Gomboπa, Drage GaliÊa,
Lavoslava Horvata i drugih), koja je itekako vo-
dila raËuna o kontekstu mjesta.
Oba teksta popraÊena su izvornim reprodukci-
jama, a posebnu vrijednost izdanja predstavlja
kazalo osoba, u kojem Vien daje osnovne bio-
grafske podatke o svim osobama koje se spo-
minju u tekstovima. Oæivljen je tako niz zabo-
ravljenih meuratnih dubrovaËkih intelektua-
laca, pripadnika jednoga kulturnog miljea koji
je poraÊe nepovratno izmijenilo i potisnulo u
zaborav. Na ovom se mjestu moæe uputiti i naj-
veÊa zamjerka izdanju, a to je zapostavljanje
udjela Vinka BrajeviÊa (Split, 1888. - Rim, 1967.),
koautora Misli, urednika splitskog Novog Doba,
osobe iznimno zanimljive biografije, Ëijem no-
vinarskom i publicistiËkom radu tek predstoji
valjana valorizacija. To se moglo izbjeÊi barem
opπirnijom biljeπkom u kazalu osoba. 
Na kraju, joπ jednom treba istaknuti vrijednost
ovog izdanja kojim su na primjeren naËin dva
teksta od iznimne vaænosti za povijest hrvat-
ske moderne arhitekture, urbanizma i konzer-
vacije vraÊena πirem krugu Ëitatelja. A o nepro-
laznoj aktualnosti teme odnosa staroga i no-
voga u urbanom tkivu svjedoËe dobro znani
nedavni primjeri iz Zagreba i Splita, da o naj-
novijem nesporazumu - Spomeniku branite-
ljima u Dubrovniku (udaljenom svega tride-
setak metara od lokacije nesuenoga Dobro-
viÊeva kursalona) i ne govorimo.
amo nekoliko mjeseci nakon tuænog op-
roπtaja od Ive MaroeviÊa objavljena je joπ jedna
njegova knjiga, jedanaesta u nizu i posljednja
koju je autor, iako shrvan teπkom boleπÊu, joπ
dospio osobno koncipirati i sadræajno uobliËiti.
Nije to, dakle, prigodno postumno izdanje ili
hommage MaroeviÊu, kako bi se zbog nekih
vremenskih koincidencija moglo pomisliti, veÊ
je pred nama odavno osmiπljena, opseæna i
viπeslojna knjiga πto je u Institutu za povijest
umjetnosti, nakladniku monografije, priprema-
na tijekom posljednjih dviju godina i za koju
je autor, bdijuÊi nad fakturom gotovo otisnu-
tog prijeloma, napisao i osobni Prolog s nave-
denim bitnim elementima njezine sadræajne
strukture. Dovesti ovo djelo do kraja, prateÊi
preciznu MaroeviÊevu spisateljsku nit, bio je
zadatak urednice Sandre KriæiÊ Roban koja je
decentno i kultivirano zaokruæila cjelinu i iz-
vrπila zadnje redaktorske “rezove”, uz recen-
Zlatko KaraË SVOME GRADU, NA ODLASKU
IVO MAROEVI∆, O Zagrebu usput i s razlogom:
Izbor tekstova o zagrebaËkoj arhitekturi i
urbanizmu (1970.-2005.), Zagreb, Institut za
povijest umjetnosti, 2007., 376 str., ISBN 978-
953-6106-61-5
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